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ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan aktivitas pergerakan masyarakat Kota Banda Aceh
semakin meningkat. Aktivitas pergerakan yang terjadi ada yang dilakukan secara rutin dan ada yang dilakukan pada waktu tertentu,
baik yang berkaitan dengan bekerja, sosial, pendidikan, dan sebagainya, diantaranya aktivitas belanja dan escorting (antar â€“
jemput anak/pasangan) yang tergolong dalam akftivitas maintenance. Dalam hal ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan model bangkitan pergerakan aktivitas pekerja pada Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh untuk
tujuan maintenance. Hasil jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan 106 sampel dengan persentase jumlah
pekerja yang melakukan perjalanan untuk tujuan belanja sebesar 44,4% dan untuk tujuan escorting sebesar 55,6%. Berdasarkan
hasil pengujian regresi dengan menggunakan software SPSS 20 diperoleh model terbaik yang lulus uji statistik untuk bangkitan
pergerakan pekerja untuk tujuan belanja dengan persamaan Y1 = 0,832 + 0,195 X4+ 0,180 X5 â€“ 0,714 X6 dengan nilai
determinasi (R2) sebesar 0,547 atau 54,7% ditentukan oleh variabel bebas (X4) jumlah kepemilikan sepeda motor, variabel bebas
(X5) jumlah kepemilikan mobil dan variabel bebas (X6) waktu tempuh. Variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap jumlah
perjalanan adalah variabel bebas (X6) waktu tempuh. Bangkitan pergerakan pekerja untuk tujuan escorting dengan persamaan Y2 =
0,736 + 0,513 X1 + 0,219 X4 dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,526 atau 52,6% ditentukan oleh variabel bebas (X1) jumlah
anggota keluarga dan  variabel bebas (X4) jumlah kepemilikan sepeda motor. Variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap
jumlah perjalanan adalah variabel bebas (X1) jumlah anggota keluarga.
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